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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran tim kreatif dalam 
pengemasan program Wayang 975 di Motion Radio. Tim kreatif di program ini juga 
berperan penuh dalam proses produksi sehingga menarik untuk diteliti. 
Metode yang digunakan peneliti pada penelitiannya kali ini yaitu menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode 
wawancara. observasi langsung dan dokumentsi antara peneliti dengan perusahaan dan 
objek penelitian yang dilakukan yaitu program Wayang 975 dan beberapa anggota tim 
kreatif dari Wayang 975 yaitu Anton Wahyudi, Arie Apriludy dan Denny Widianto. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa tim kreatif yang juga 
merangkap sebagai tim produksi berperan sangat besar dalam keseluruhan proses dan 
pengemasan program Wayang 975 ini. Tim kreatif selalu berusaha menonjolkan 
kekuatan mereka dan menyadari kekurangan serta mengubahnya menjadi peluang 
sehingga program ini ditunggu-tunggu oleh pendengarnya. 
Pada akhirnya mengenai tim kreatif ini merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan 
dari perusahaan dan menjadikan program ini sejalan dengan nafas dari Motion Radio 
sendiri. 
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